養護教諭の配置されている幼稚園の学校保健活動 : 配置されていない園との比較を通して by 田中 敏明 & 北村  朱里





















































































































































































































































































保健室の有無 ０ 12 ╳ ╳ 〇 〇 〇 ╳






救急処置スペース ０ 12 〇 〇 〇 〇 〇 〇
































手洗いうがい 11 １ ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
歯磨き ８ ３ １ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
熱中症の予防 12 ０ ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇





身長・体重 11 ０ １ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
栄養状態 １ ０ 11 〇 〇 〇 〇 〇 〇
脊柱及び胸の疾病及び
異常の有無 ２ ０ 10 ╳ ╳ 〇 〇 〇 〇
視力及び聴力 ０ ０ 12 〇 〇 〇 〇 〇 〇
眼の疾病及び異常の
有無 ２ ０ 10 〇 〇 〇 〇 〇 〇
耳鼻咽頭疾患及び皮膚
疾患の有無 ２ ０ 10 〇 〇 〇 〇 〇 〇
歯及び口腔の疾病及び異
常の有無 12 ０ ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
心臓の疾患及び異常の有
無 12 ０ ０ ╳ 〇 〇 ╳ 〇 〇
尿 ４ ０ ８ 〇 〇 〇 〇 ╳ 〇
四肢の状態 １ ０ 11 〇 ╳ ╳ 〇 〇 〇
日程・内容の打ち合わせ 園長：６園　担任：３園　事務：３園 養護教諭６
事後措置 １ 11 ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
事後措置の担当者 担任：３園　医師：４園　担任と医師：５園 養護教諭６
7九 州 女 子 大 学 紀 要 第５６巻２号
健康相談 ７ ３ ２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
健康観察 12 ０ ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
嘔吐物処理 ６ ３ ３ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
保護者への啓発 ４ ６ ０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
保健の掲示物 ２ ２ ３ 〇 〇 〇 〇 〇 〇








































































































































































ら―」日本養護教諭教育学会誌 15(1), 45-52, 2011
　　斉藤ふくみ、萩谷香里 他「幼稚園保健室コーナーの参与観察―園児の行動に着目して―」日本養護教
11九 州 女 子 大 学 紀 要 第５６巻２号
諭教育学会誌 14(1), 21-31, 2011
　　荒木田美香子、佐藤潤他「幼児を持つ母親の幼稚園及び保育所の選択条件に関する調査―看護師、養護






School health activities at kindergartens where school nurses are located
Comparison with garden where nurse teacher is not arranged
Toshiaki TANAKA，Akari KITAMURA
Department of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 807-8586, Japan
Abstract
The purpose of this study is as follows. 1. Understand the actual state of health activities in kindergartens 
where school nurse is located. 2. Clarifying the significance of school nurse being located in kindergartens 
by comparing the kindergarten where the school nurse is located and the kindergarten where it is not 
located kindergartens. An interview survey was conducted with school nurses at 6 kindergartens where 
school nurses are located. The main contents are the installation status of health rooms and health-related 
facilities, preparation of school health plans, health guidance for children, first aid, health consultation for 
parents, vomiting treatment methods, educational materials for parents, health bulletins the benefits of having 
a nursery teacher in kindergarten, the duties of a school nurse not in elementary school, and the need of a 
school nurse in kindergarten are necessary. Health guidance health consultation, health observation, vomiting 
treatment, enlightenment to parents, and health bulletins showed that the six kindergartens had a full range of 
health activities equivalent to or better than elementary schools. From this result, it is indispensable to place 
school nurse in kindergartens. However, due to various circumstances, it is impossible to that a school nurse is 
distributed to kindergarten. It was suggested that kindergartens where a school nurse is not located will take 
the following three actions: 1. Establish health staff with knowledge and skills related to health and enhance 
the organization of health activities.2. The training will focus on content related to school health centered on 
medical care and nursing. 3. Deepen cooperation with elementary schools and cooperate with school nurses
Key words：Kindergarten, School health activities, School nurse
